






































































































































































1 位 高崎商科大学附属高等学校 648
2 位 北海道東川高等学校 576
3 位 岐阜県立関高等学校 556
4 位 翔凛高等学校 429
5 位 足立学園高等学校 385
6 位 群馬県立太田工業高等学校 164
7 位 埼玉県立川越西高等学校 122
8 位 東京都立蒲田高等学校 121
9 位 千葉県立上総高等学校 103
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《注》
（1）日本経済新聞　2018年 2月 26日配信
 https://www.nikkei.com/article/
 DGXMZO27402030W8A220C1CR8000/（2018.11.20）
（2）総務省情報通信白書　平成 29年度版
 www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/
h29/html/na000000.html　（2018.11.20）
（3）江戸川大学　マス・コミュニケーション学科カリキュ
ラムポリシー
 https://www.edogawa-u.ac.jp/about/public_info/
kyouikujoho/curriculumpolicy.html　（2018.11.20）
図 7　「印象に残る」評価（％）
